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 Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh besaran perusahaan, 
profitabilitas perusahaan, risiko perusahaan, kompleksitas perusahaan dan komite 
audit independen sebagai variabel independen terhadap fee audit sebagai variabel 
dependen.  
 Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2016. Penelitian ini menggunakan metode 
purposive sampling dalam menentukan sampel penelitian. Terdapat 146 perusahaan 
yang termasuk kriteria sampel. Dari sampel tersebut, terdapat 10 data outlier 
sehingga dikeluarkan dari sampel penelitian dan menghasilkan 136 data sampel 
akhir. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda untuk menguji 
hipotesis penelitian.   
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besaran perusahaan, profitabil itas 
perusahaan dan kompleksitas perusahaan berpengaruh positif secara signifikan 
terhadap fee audit. Risiko perusahaan dan komite audit independen tidak  
berpengaruh signifikan terhadap fee audit.  
 
Kata kunci: fee audit, besaran perusahaan, profitabilitas perusahaan, risiko 












 The purpose of this study is to examine the influence of company size, 
company profitabilty, company risk, company complexity and audit committee 
independence as independent  variable to audit fees as dependent variable.  
 This study used a population of manufacturing companies listed on Indonesia 
Stock Exchange in 2014-2016. The sampling method in this research is purposive 
sampling. There is 146 data that included the criteria. Then, there are 10 samples 
that include outlier should be excluded from samples of observation. So, the final 
amounts of the sample are 136 data. This study uses multiple regression analysis 
technique to examine the research hypothesis.  
 The result of this study show company size, company profitabilty, company 
complexity has positively significant influenced to audit fees. Company risk and 
audit committee independence are not significantly influenced to audit fees..  
 
Keyword: audit fees, company size, company profitability, company risk, company 
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 Bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, 
tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan. Subbab latar belakang 
masalah akan dijelaskan alasan dilakukannya penelitian mengenai pengaruh 
internal perusahaan terhadap penetapan fee audit perusahaan di Indonesia. Berikut 
penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 
kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan secara rinci. 
1.1  Latar Belakang Masalah 
 Fee audit merupakan imbalan sejumlah uang dari klien yang diberikan 
kepada akuntan atau KAP atas jasa yang telah dilakukan (Mulyadi, 2009). Besaran 
fee audit tersebut tergantung pada risiko penugasan, kompleksitas jasa yang 
diberikan auditor, tingkat keahlian yang diperlukan dalam menjalankan jasa audit, 
dan struktur biaya KAP yang bersangkutan. Risiko penugasan dalam audit yaitu 
risiko yang terjadi tanpa disadari oleh auditor karena auditor gagal untuk 
menyesuaikan pendapatnya atas laporan keuangan yang terdapat salah saji material. 
Risiko audit yang dihadapi auditor antara lain risiko bawaan (inherent risk), risiko 
deteksi (detection risk) dan risiko pengendalian (control risk) (Mulyadi, 2009). 
Kompleksitas jasa yang diberikan auditor antara lain bukti audit yang dibutuhkan 
untuk meyakinkan kebenaran nilai yang disajikan dalam laporan keuangan. 
Selanjutnya auditor bukan hanya dituntut untuk dapat menjalankan aktivitas audit 
saja, namun perusahaan juga mengharapkan auditor dapat memberikan jasa selain 





assurance, jasa atestasi dan jasa non assurance (Mulyadi, 2009). Dari ketiga jasa 
tersebut, maka auditor diharapkan memiliki keahlian dalam jasa-jasa tersebut. 
Kemudian mengenai struktur biaya KAP tergantung pada kesepakatan antara 
auditor dengan perusahaan dari hasil negosiasi (Immanuel, 2014). 
 Penetapan fee audit di Indonesia telah diatur dalam  Surat Keputusan Nomor 
2 Tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) 
dalam Lampiran 1 dijelaskan bahwa Surat Keputusan tersebut merupakan pedoman 
bagi seluruh Anggota IAPI dalam menetapkan besaran fee audit yang dibebankan 
kepada klien harus wajar sesuai dengan jasa profesional yang telah diberikan oleh 
akuntan publik 
 Hasil audit atas laporan keuangan perusahaan menjadi tanggung jawab yang 
besar bagi auditor, sehingga dalam menjalankan tugasnya auditor harus bekerja 
secara profesional. Salah satu profesionalisme auditor adalah menjalankan tugas 
sesuai dengan standar auditing yang berlaku. Selain itu, bentuk profesionalisme 
seorang auditor dapat diketahui dari penentuan fee audit atas pekerjaan audit yang 
telah dilaksanakan. 
 Besaran fee audit mempengaruhi kualitas audit. Menurut Hartadi (2009)  fee 
audit mempengaruhi kepuasan kerja auditor, kepuasan kerja tersebut menjadi faktor 
seorang auditor dalam menjalankan pekerjaannya sehingga akan mempengar uhi 
hasil audit. Semakin tinggi fee audit maka semakin baik kualitas auditnya (Pramesti 
dan I Dewa, 2017).  
 Besaran fee audit yang merupakan obyek yang menarik untuk diteliti karena 





laporan tahunan (annual report) dapat dikatakan masih relatif sedikit. Perusahaan 
lebih banyak mengungkapkan besaran professional fee, dimana professional fee 
merupakan biaya atas semua jasa yang dibayarkan perusahaan kepada lembaga -
lembaga profesi penunjang perusahaan diantaranya KAP, Kantor Biro Administras i 
Efek, Notaris dan Kuasa Hukum. Sehingga, pengungkapan besaran professional fee 
pada laporan tahunan (annual report) tidak dapat dijadikan acuan untuk mengetahui 
besaran fee audit yang diterima auditor dan KAP pada suatu perusahaan.   
 Fee audit menjadikan auditor berada di dalam posisi dilematis. Menurut 
Radianti (2017) disatu sisi auditor harus bersikap independen dalam memberikan 
opini mengenai kewajaran atas laporan keuangan yang berkaitan dengan banyak 
pihak ekternal perusahaan, namun disisi lain auditor harus mampu memenuhi 
tuntutan yang diinginkan oleh pihak perusahaan yang membayar fee atas jasanya, 
agar perusahaan merasa puas dengan pekerjaan auditor.  
 Menurut Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa agency conflict 
disebabkan adanya pemisahan antara agen dan prinsipal. Teori agensi terkait 
dengan permasalahan audit. Menurut Kenneth dan Jeffrey (2007) mengatakan 
bahwa permintaan atas jasa audit muncul disebabkan adanya konflik kepentingan 
antara manajemen sebagai agen dengan pemilik perusahaan atau pemegang saham 
perusahaan sebagai prinsipal, dan pihak-pihak lain yang mengadakan kontrak 
dengan klien. Pihak yang dianggap mampu sebagai penengah antara kepentingan 
prinsipal dan agen dalam mengelola keuangan perusahaan dalam hal ini adalah 
auditor. Dalam upaya mengatasi atau mengurangi masalah keagenan tersebut 





yaitu prinsipal dan agen. Jensen dan Meckling (1976) membagi biaya agensi 
menjadi tiga yaitu monitoring cost, bonding cost, dan residual loss. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan Hasan (2017) menyatakan bahwa 
besaran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap fee audit. Hal 
tersebut dikarenakan semakin besar skala suatu perusahaan maka semakin tinggi 
risiko auditnya. Dengan demikian, fee audit semakin tinggi. Hasil penelit ian 
tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Naser dan Hassan (2016), 
Kharlinda (2015), Immanuel (2014) dan Hassan dan Naser (2013). 
Hasil penelitian Hasan (2017) dan Kharlinda (2015) menyatakan bahwa 
profitabilitas perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap fee audit. 
Perusahaan yang memiliki profit yang tinggi maka auditor akan membutuhkan 
pengujian mengenai validitas mengenai laporan keuangan baik dalam hal 
pengakuan pendapatan dan beban perusahaan (Kharlinda, 2015), sehingga semakin 
tinggi risiko auditnya. Dengan demikian, meningkatkan fee audit. Berbeda dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Naser dan Hassan (2016) dan Hassan dan Naser 
(2013) yang menemukan hasil bahwa profitabilitas perusahaan tidak berpengaruh 
signifikan terhadap fee audit.  
 Penelitian Kharlinda (2015) menemukan hasil bahwa risiko perusahaan 
berpengaruh signifikan dan positif terhadap fee audit. Perusahaan yang memilik i 
risiko keuangan yang tinggi maka auditor perlu melakukan pembuktian atas 
kebenaran jumlah kewajiban pada laporan keuangan. Untuk membuktikan 
kebenaran kewajiban yang ditanggung perusahaan maka auditor membutuhkan 





tinggi risiko auditnya. Dengan demikian, meningkatkan fee audit. Berbeda dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Naser dan Hassan (2016) dan Hassan dan Naser 
(2013) yang menemukan hasil bahwa risiko perusahaan tidak berpengaruh 
signifikan terhadap fee audit.  
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasan (2017), Immanuel (2014), dan 
Hassan dan Naser (2013) menemukan hasil bahwa kompleksitas perusahaan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap fee audit. Hal tersebut dikarenakan 
semakin kompleks suatu perusahaan yang diketahui dari jumlah anak perusahaan 
baik anak perusahaan yang terdapat di dalam negeri ataupun di luar negeri (El-
Gammal, 2012), maka semakin tinggi risiko auditnya. Dengan demikian, fee audit 
semakin tinggi. Akan tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan Naser dan 
Hassan (2016) yang menemukan hasil bahwa kompleksitas perusahaan 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap fee audit dan Kharlinda (2015) yang 
menyatakan bahwa kompleksitas perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap  
fee audit.  
Hasil penelitian yang dilakukan Hassan dan Naser (2013) menyatakan bahwa 
komite audit independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap fee audit. 
Perusahaan yang memiliki komite audit independen yang semakin banyak maka 
diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan. Laporan 
keuangan yang baik dapat mengurangi beban pekerjaan auditor sehingga auditor 
akan semakin mudah dalam menjalankan aktivitas auditnya. Maka semakin risiko 
penugasan akan menurun dan diharapkan dapat memperkecil fee audit yang 





Hassan (2016) menemukan hasil bahwa komite audit independen berpengaruh 
positif secara signifikan terhadap fee audit.  
Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan penjabaran mengenai penelit ian 
terdahulu yang masih terdapat ketidakkonsistenan pada hasil penelitian mengena i 
faktor-faktor diatas. Dengan demikian, penulis mengambil judul “Pengaruh 
Faktor Internal Perusahaan Terhadap Penetapan Fee Audit di Indonesia 
(Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-
2016)”.  
1.2  Rumusan Masalah 
Dilakukannya penunjukan auditor eksternal bertujuan untuk mengawas i 
kinerja manajemen, mengetahui kebijakan-kebijakan yang diterapkan di 
perusahaan, dan meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan (Immanue l, 
2014). Oleh karena itu,  fee audit menjadi bagian yang tidak terpisahkan bila 
menyangkut jasa audit yang diberikan oleh auditor eksternal.  
Dari penjelasan pada subbab latar belakang penelitian, maka rumusan 
masalah dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Apakah besaran perusahaan berpengaruh positif terhadap fee audit? 
2. Apakah profitabilitas perusahaan berpengaruh positif terhadap fee audit? 
3. Apakah risiko perusahaan berpengaruh positih terhadap fee audit? 
4. Apakah kompleksitas perusahaan berpengaruh positif terhadap fee audit? 





1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1.3.1  Tujuan Penelitian 
Berdasarkan uraian di atas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Menganalisis dan memberi bukti empiris tentang pengaruh besaran 
perusahaan terhadap fee audit. 
2. Menganalisis dan memberi bukti empiris tentang pengaruh profitabil itas 
perusahaan terhadap fee audit. 
3. Menganalisis dan memberi bukti empiris tentang pengaruh risiko 
perusahaan terhadap fee audit. 
4. Menganalisis dan memberi bukti empiris tentang pengaruh kompleksitas 
perusahaan terhadap fee audit. 
5. Menganalisis dan memberi bukti empiris tentang pengaruh  komite audit 
independen terhadap fee audit. 
1.3.2 Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi pihak–pihak yang 
berkepentingan. Adapun kegunaan dilakukannya penelitian ini antara lain sebagai 
berikut : 
1. Dari aspek teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori 
agensi dengan berbagai literatur akuntansi yang sudah ada khususnya 
mengenai pengaruh faktor internal perusahaan terhadap penentapan fee 
audit. Hasil penelitian ini memperdalam teori agensi yang menjelaskan 





perusahaan, kompleksitas perusahaan, dan komite audit independen. 
Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan kajian teoritis dan referensi 
untuk peneliti selanjutnya dalam mengadakan penelitian lebih lanjut. 
2. Dari aspek praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 
bagi perusahaan diaudit dan KAP atas faktor-fator internal perusahaan 
yang mempengaruhi penetapan fee audit khususnya besaran perusahaan, 
profitabilitas perusahaan, risiko perusahaan, kompleksitas perusahaan, 
dan komite audit independen. Hasil penelitian ini dapat memberikan 
alternatif bagi perusahaan dan KAP sebagai bahan pertimbangan dalam 
pengambilan keputusan mengenai besaran fee audit yang dibayarkan 
kepada auditor nantinya guna meningkatkan kualitas pelaporan keuangan 
perusahaan.  
1.4  Sistematika Penulisan 
Bagian sistematika penulisan menguraikan secara ringkas dari materi yang 
dibahas dalam penelitian ini. Sistematika penulisan terdiri dari lima bab, yaitu: 
BAB I  : PENDAHULUAN 
Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.  
BAB II : TELAAH PUSTAKA 
Bab telaah pustaka membahas landasan teori terkait permasalahan yang akan 
diteliti dan hasil-hasil penelitian terdahulu. Pada bab telaah pustaka juga 






BAB III : METODE PENELITIAN  
Dalam bab metode penelitian berisi variabel penelitian dan definis i 
operasionalnya, penentuan populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber 
data, metode pengumpulan data serta metode analasis yang digunakan dalam 
penelitian ini. 
BAB IV : HASIL DAN ANALISIS 
Bab hasil dan analisis menguraikan deskripsi objek penelitian, analisis data 
penelitian, interpretasi hasil penelitian serta argumentasi sesuai dengan hasil 
penelitian. 
BAB V : PENUTUP 
Bab penutup berisi kesimpulan, keterbatasan dalam dilakukannya penelitian, 
serta saran untuk penelitian selanjutnya.
